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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
.
Resolución núm. 1.051/69, de la Dirección i de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla para•
la jefatura y Plana Mayor de la 11.a Escuadrilla de
Destructores Antisubmarinos quede redactada como
a continuación se expresa :
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Navío.—Jefe de la Escuadrilla.
Un Capitán de Corbeta (G).—Jefe de Ordenes.
Un Teniente de Navío (C).—Oficial de Ordenes.
Un Comandante de Máquinas (Vp).—Jefe de los
Servicios de Máquinas.
Un Capitán de Intendencia.—Jefe de los Servicios
de Intendencia y Habilitado de la Plana Mayor.—(1).
Un 'Capitán Médico.—Jefe de los Servicios de Sa
nidad.-1(1).
Un Capellán segundo.—Capellán de la Escuadrilla.
SUBOFICIALES
Un Subteniente o Brigada Escribiente.
MARINERIA
Especialistas.
Un Cabo primero Especialista Señalero. •
Un Cabo primero Especialista Escribiente.
Cabos segundos de Marinería.
Dos Cabos segundos (aptitud Escribiente).
Marineros de Oficio.
Cuatro Reposteros. (2).
(1) El más antiguo de los destinados en los bu
ques de la Escuadrilla.
(2) Según Orden Ministerial número 1.689 de
1968 (D. O. núm. 92).
En uso de las facultades conferidas a esta DIRDO
por la Orden Ministerial número 2.395/69 (DIARIO
OFICIAL núm. 124), queda derogada la Orden Minis
terial' número 2.797/67, de 2 de junio de 1967 (DIA
RIO OFICIAL flÚfli. 146).
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador FrancoExcmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.052/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla del
B. S.-1 Poseidón quede redactada como a continua
ción se expresa :
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Corbeta (aptitud BC/BA). — Co
mandante.
Un Teniente de Navío (aptitud BC/BA).7--Segun
do Comandante.—Jefe de Servicios.
Un Alférez de Navío (aptitud C) (aptitud BC/BA)
Un Alférez de Navío (aptitud BC/BA).—(1).
Un Capitán de Máquinas (Mm) (aptitud BC/BA)
(aptitud S. I.).
Un Capitán Médico (Med. Subac.) (aptitud BC).
SUBOFICIALES
Un Subteniente o Brigada Contramaestre (apti
tud S. I.).
Un Sargento Minista (aptitud BC).
Un Sargento Electricista (aptitud BC/BA) (apti
tud S. I.).
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Subteniente o Brigada Mecánico (aptitud S. I.)
Dos Sargentos Mecánicos (aptitud BC/BA).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera (curso
Med. Amb. Buc.).
Un Buzo Mayor (aptitud BA).
Un Subteniente o Brigada Buzo (aptitud BA).
Dos Sargentos Buzos (aptitud BA).
MARINERIA
Especialistas.
Dos Cabos primeros Especialistas de Maniobra (dos
aptitud BA) (uno aptitud S. I.).
Un Cabo primero Especialista de Artillería (apti
tud BC/BA).
Un Cabo primero Especialista Electricista (aptitud
BA) (aptitud S. I.).
Un Cabo primero Radiotelégraffsta.
Cuatro Cabos primeros Especialistas Mecánicos
(uno aptitud S. I., tres aptitud BA).
Un Cabo primero Especialista Escribiente.
Un Cabo segundo Especialista Mecánico (aptitud
BC/BA).
,Cabos segundos de Marinería.
Tres Motoristas.
Tres Electricistas.
Seis Buceadores Ayudantes.
Cuatro Buzos Ayudantes.
Dos Cocineros.
Marineros de Oficio.
-
Un Barbero.
Un 'Calafate.
Un Enfermero.
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Un Lavandero.
Cinco Reposteros.
Un Sopletista.
Marineros.
Tres Marineros de primera.
(1) Podrá ser de la Reserva Naval Activa (apti
tud BA).
En uso de las facultades conferidas a esta DIRDO
por la Orden Ministerial número 2.395/69 (DIARIO
OFICIAL núm. 124), queda derogada la Orden Minis
terial número 2.797/67, de 2 de junio de 1967 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 146).
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEA
Enrique Amador Franco
E
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.053/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Jefes
y Oficial del Cuerpo Jurídico que a continuación se
relacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a ocupar los que al frente de cada
uno se indican :
Teniente Coronel Auditor don Emilio Germán Co
ley.—Auditoría del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Forzoso.
Comandante Auditor don Manuel Rubio Requena.
Asesor Juez instructor y Juez marítimo permanen.te
de la ,Comandancia de Marina de Palma de Mallorca,
quedando, al propio tiempo, afecto al Destacamento
Naval de la expresada Plaza.—Voluntario.
Capitán Auditor don Eugenio Sánchez Guzmán.—
Fiscalía de la Jurisdicción Central.—Voluntario.
/V
A efectos de indemnización por traslado forzoso
de residencia, los citados jefes se encuentran incluidos
en el artículo 3.°, punto IV, apartado a) de la Orden
Ministerial*de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128),
modificada por la Orden Ministerial número 2.242 de
1959, de 31 de julio (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 479/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal y lo informado por la Intervención del
citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto en la
regla sexta del Decreto de 22 de enero de 1936 (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 21), modificada por el Decreto de
16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D'. O. núm. 239)
v 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), se reconoce al
Teniente de Navío dan Pedro Lapique Quiñones el
derecho a la percepción del 20 por 100 del sueldo en
la cuantía señalada para su actual empleo por la le
gislación anterior a la vigencia de la Ley número 113
de 1966 (D. O. núm. 298), durante tres años, a partir
del día 1 de diciembre corriente, primera revista si
guien a la fecha de su desembarco en buques subma
rinos en 2 de noviembre último, por su permanencia
en dichos buques durante tres años, cuatro meses y
siete. días, restándole, para serle acumulado en sucesi
vas concesiones, a tenor de la Orden Ministerial de
17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239), cuatro meses
y siete días.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín Maria Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bonificación por horas de inmersión.
Resolución núm. 481/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y. lo informado por la Intervención
del citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 9.° de la Ley número 31/64, de 29 de abril
(D. O. núm. 101), y los artículos 12, 13 y 14 de la
Orden Ministerial número 358/65 (D. O. núm. 17),
se reconoce al Buzo Mayor del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada don Teodoro Moral García el derecho
al percibo de una bonificación del 20 por 100 de diez
horas de inmersión durante dieciocho arios, tres meses
y veintidós días, a partir del día 1 de febrero de 1969,
primera revista siguiente a la fecha de su pase a ser
vicios de tierra en 28 de enero de 1969.
Madrid 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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figura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
LiX Martes, 9 de diciembre de 1969
Trienios.
Resolución núm. 475/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección ,Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones comple
mentarias, se concede al personal de la Armada que
Empleos o clases
Contra]. honorífico...
Número 282.
figura en la relación anexa los trienios' acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Personal en situación "accidental".
D. Manuel de la Puente y Magallanes (1) 16.000
Concepto
por el que
se le cc-Acede
116 trienios ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero 1970
OBSERVACIONES:
zqii■wwwwwww~1~
(1) Se aclara en este sentido, por lo que afecta a dicho Contralmirante, la Resolución número 414/69 (D'Amo
OFICIAL núm. 269).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en
el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 476/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección .Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones comple
mentarias, se concede al personal de la Armada que
Empleos n clases
Gral. Subinspector..•
Coronel ..• •••
••• se•
Coronel
•.• ••• .•. •• •
Coronel ...
Teniente Coronel ...
Teniente Coronel ...
Teniente Coronel ...
Teniente Coronel ...
Teniente Coronel
...
Teniente Coronel ...
Comandante ...
Comandante ...
Comandante ...
Comandante ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel A. Castro Martínez ...
D. • Juan Capllonch Solivellas
D. Tomás Bouza Vila ...
•• •
•• •
•• • • ••
• •
D. Antonio López Martínez ...
D. Gerardo García Pardo ... ••• ••• ••• •
D. Luis Fernández García ...
D. Antonio Gómez Serrano ...
D. Bienvenido Castejón Martínez
D. Emilio Prendes Infiesta
D. José M. Bernal Sierra ... ••• •.•
D. Manuel Insúa Me•lán
D. Pedro M. Duarte Laureano ...
D. Manuel Fernández Román
D. Juan José González Fernández ...
• • • •• •
•••
•• •
•• •
•••
••• •••
• • • • • • • •
•
•••
•• • ••• ••
•
• • ••• •••
••• ••• •••
• ••
••• •••
••••
•••
••• ••• •• •
••• ••••
•••
••• •• • •••
••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
14.200
12.600
12.6100
12.600
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
13 trienios de Ofi
cial y 2 de Sub
oficial ...
12 trienios de Ofi
cial y 1 de Sub
oficial ...
12 trienios de Ofi
cial y I. de Sub
oficial
...
12 trienios de Ofi
cial y 1 de Sub
oficial ...
7 trienios •••
7 trienios .•• ••• •••
7 trienios •••
7 trienios ••• ••• •••
7 trienios .•• ••• •••
7 trienios ••. •.• •••
7 trienios ••• •••
7 trienios
7 trienios .•• •••
6 trienios ••• •••
• • • •• •
• • •
••
•
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• • •
•• •
•• •
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970.
1
1•
1
1
1
1
1
1
1
enero .1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
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Empleos o clases
Comandante ...
Comandante ...
Comandante ...
Comandante ...
Comandante ...
Comandante ...
Comandante ...
Comandante ...
Comandante ...
Teniente ...
Teniente ...
Teniente ...
Teniente ...
Teniente ...
Teniente ...
Teniente ...
Teniente ...
•••
•••
•••
Cororiel ", 909
C:Mnbel 1I00 41“ Oe.
Coronel ••• ••• ••• •••
Coronel
Coronel
Coronel
••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
CcErcnu1.1 e
Teniente Coronel ..-.
Comandante ...
Capitán ...
Teniente ...
Teniente ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Pereiro Casal ...
D. Raúl Pampino Rego
D. Andrés Cerdido Ferrer ...
D. Fernando Seijo Oruezabala
D. José Pardo Pardo ...
D. Víctor M. Castro Calvo ...
D. Francisco Gómez Islaneiro
D. Nicasio Ameijeiras Coello
D. José M. Ramos Mañero ...
D. Ramón Cañavate Vázquez
•••
1 Cantidad
.
mensual
Pesetas
••• •• • •• • • • • •• •
• • • • •• ••• • • • •••
• • • • • • ••• ••• • ••
• • • ••• ••• e• •
••• ••• • • • • ••
••• ••• ••• • • • •• •
• •• ••• •• • •• •
•
•
• •• •
• • • •• •
••• • • • ••• •••
... •• • • • • ••• •• •
D. Manuel Díaz Rodríguez ... .
D. Santiago Aguiar Varela ...
D. Antonio Ruiz Cifré ... ••• • •• ••• • •• ••• •••
D. Manuel Rico Montero .
D. Manuel Torreira Barca ...
•• • •• I• • • • ••• •• •
D. Santiago Alvarez Trujillo ...
DI Pedro Carrasco Iniesta
•• • • •• • • • • •
••• •• • •••
••
•
•••
••
•
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
'6.000
t.000
'6.000
6.000•
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
3.400
3.400
3.400
ESCALA DE TIERRA
D. Augusto Silva Sotelo .
D. Jaime Adrover Matéu
D. José García Santiago ...
• •• ••• •••
D. José González-Vallés Sánchez ...
D. Manuel Brage Vizoso
D. Juan Sánchez Paz
• • •
11••
••• • • • •• • •• • • • • • • • ••• •••
D. Julio Seibane Fernández ...
D. Juan Castro Fajardo ...
D. Leonardo Freijomil Bellón
D. Eladio Torrecilla Beiró
D. Santiago López Porta ...
D. Diego Martínez Buyolo
• • •
••
• •
•• ••
•
•• • •• • •• • •• • ••
13:600
13.600
13.600
12.600
14.200
13.600
13.600
7.000
14.200
8.400
6.600
6.600
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios •••
6 trienios
6 trienios
6 trienios
.5 trienios ••• •••
.6 trienios •••
6 trienios •••
• trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
•••
3 trienios de Ofi
cial y 6 de Sub
oficial
3 trienios de Ofi
cial y 6 de Sub
oficial ...
3 trienios de Ofi
cial y 6 de Sub
oficial
3 trienios de Ofi
cial y 6 de Sub
oficial ...
3 trienios de Ofi
cial y 6 de Sub
oficial
1 trienio de Ofi
cial y 4 de Sub
oficial ...
1 trienio de Ofi
cial y 4 de Sub
oficial ...
1 trienio. de Ofi
cial y 4 de Sub
oficial ...
••• •••■•
••e
•••
••• •••
••• •••
e••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
13 trienios de Ofi
cial y 1 de Sub
oficial ...
13 trienios de Ofi
cial y 1 de Sub
oficial
13 trienios de Ofi
cial y 1 de Sub
oficial
12 trienios de Ofi
cial y 1 de Sub
oficial
13 trienios de Ofi
cial y 2 de Sub
oficial
13 trienios de Ofi
cial y 1 de Sub
oficial
13 trienios de Ofi
cial y 1 de Sub
oficial ...
7 trienios ...
13 trienios de Ofi
cial y 2 de Sub
oficial 1 enero 1970
6 trienios de Ofi
cial y 4 de Sub
oficial ... 1 enero 1970
3 trienios de Ofi
cial y 6 de Sub
oficial ... 1 enero 1970
3 trienios de Ofi
cial y 6 de Sub
.
oficial ... 1 enero 1970
I
Fecha en que debe
comenzar el abono
,•■•••••
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
enero j970
enero 1970
enero 1970
enero 1970
1 enero 1970
1 enero 190
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
k
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1
1
enero 1970
enero 1970
411111~I
NOTA GENERAL:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen
en el artículo 2.°
dei Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
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Resdlución núm. 477/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones comple
mentarias, se concede al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Capellán primero ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Nicolás Carreño Martín ...
Cantidad
mensual
Pesetas
4.000
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1970
NOTA GENERAL:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposicjón transitoria primera
de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.°
del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 478/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones comple
mentarias, se concede al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de diciembre de 1969. •
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RYLACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Condestable Mayor.
\
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Indalecio Gómez Lago (1)
OBSERVACIONES:
•
•
I
1 Cantidad
mensual
Pesetas
5.800
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre 1969
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Resolución núrhero 377/69 (D. O. núm. 264)de ALPER, que le concedía los mismos trienios, pero con efectos económicos a partir de 1 de diciembre de 1969.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen enel artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 484/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones comple
mentarias, se concede al personal de la Armada cine
figura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
1
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
fixcmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. Artillero ... D. José López" Soler (1)
Sarg. Fogonero ... D. Manuel Fernández Losada (2) ...
• • • • • • • •
• • • •
•
• • • •
OBSERVACIONES:
Cantidad
mensual
Pesetas
3.000
4.800
Concepto
por el qu'e
se le concede
5 trienios
8 trienios
...
Fecha en que debe
comenzar el abono
julio 1968
septiembre 1969
(1) Se rectifica en este sentido el contenido de la Orden Ministerial número 4.749/68 (D. O. núm. 243), en la
parte que afecta a este Sargento.
(2) Se rectifica en este sentido el contenido de la Resolución número 297/69 (D. O. núm. 248), en la parte queafecta a este Sargento.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en
el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. 0. núm. 274).
Sueldos.
Resolución núm. 483/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D'Amo
OFICIAL núm. 52), se conceden al personal de la Ar
macla que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• •
•
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
,Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1.° Maniobra ...
Cabo 1.° Radiote:egrafista
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
José Castillo Arredondo
José Sanjuán Soto ... ..• ••• ••• •••
4.500
6.000
1 febrero 1969
1 enero 1970
NOTA GENERAL:
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera
-del Decreto-Ley, número 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. .52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se esta
blecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Permanencias.
Resolución núm. 480/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIARIO
OFICIAL núm. 52), se conceden al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios de
permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 4 de diciembre de 1%9.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
41~11111•111111.111•1•111115
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Emp:eos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Maniobra...
Cabo 1.° Artillero...
Página 3.1110.
Juan Brenes López
Alejandro Fernández García ...
• • • • • •
• • • • •
MIK
• • • • • •
é • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.600
2.400
Concepto
por el que
se le concede
4 permanencias ...
6 permanencias ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Número 282.
I Cantidad
mensual
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1.° Rdtlgrfta...
Cabo 1.° Fogonero...
Ramiro Loureiro Crego
Pedro García Pujante ...
NOTA GENERAL:
Pesetas
2.0490
1.600
5 permanencias ...
4 permanencias ...
1 diciembre 1969
1 diciembre 1969
Estas permanencias se recamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria pri
mera del Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán 'vigentes las cuantías que se es
tablecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 482/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de est.e Departamen
to de Personal, lo inforMado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D'Amo
OFICIAL núm. 5.2), se conceden al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios de
permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SI CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo il.° Maniobra..
Cabo 1.° Artillero..
Cabo 1.° Almno. Elec
Cabo 1.° Electricista
Cabo 1.° Rdtlgrfta..
Cabo 1.° Rdtlgrfta..
Cabo 1.° Escribiente
Cabo 1.° Escribiente
Cabo 1.° Escribiente
Cabo 1.° Fogonero..
José Castillo Arredondo
Lorenzo Torres Granja ...
Ricardo Beceiro Pérez ...
Antonio Pérez Gallego ... ••• ••.
Evelio fórenzo Fraile ... ••• •••
José Sanjuán Soto ...
Francisco Campos Canela ...
Gonzalo Revidiego Espinosa ...
Juan Solano González ...
Policarpo de la Cruz González ...
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
NOTA GENERAL
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
400 1
1.200 3
400 1
2.000 5
2.000 5
800 2
2.400 6
2.400 6
2.40e, 16
2.000 '5
permanencia
permanencias
permanencia
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias
•
•
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1969
1 enero 1970
1 noviembre 1969
1 agosto 1968
1 agosto 1968
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
Estas permanencias se reolamarán con los porcentajes que establece el punto l' de la disposición transitoria pri
mera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y Decreto número 329/67 (D.. 0: núm. 52).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.637/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y' en atención a la meritoria labor des
arrollada en el desempeño de sus respectivos destinos
por el personal que a continuación se relaciona en el
Sanatorio de Marina de Los Molinos, vengo en con
cederles la 'Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la clase que para cada uno de ellos se expresa :
Comandante Médico de la Armada clon Alvaro Lain
González. De segunda clase.
Comandante Médico de la Armada don Gerardo
Jaqueti Santos.—De segunda clase.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Emilio Carreño Asensio. De primera clase.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.638/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Recom
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pensas, y en atención a la meritoria labor desarrollada
a bordo de la fragata Vicente Yáñez Pinzón, como
Director de Tiro de Artillería de 40 milímetros, por
el Alférez de Navío don julio Ocampo Buida, vengo
en concederle la Cruz de-1 Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 5. de diciembre de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•••
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.639/69 (D) -- A pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor que
desempeña en el Parque de Automóviles número 1 el
Teniente de Máquinas de la Armada don Santiago
Ag-uiar Varela, vengo en concederle la 'Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.640/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la junta de Recompensas. y en aten
ción a la labor desarrollada en sus respectivos des
tinos por el personal que a continuación se relaciona
en el Destacamento Naval de Palma de Mallorca,
vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa :
Sargento de Infantería de Marina clon Juan Vives
Torréns.—De primera clase.
Oficial del Cuerpo Especial de Arsenales José Bue
no Franco.—De plata, pensionada con cien pesetas
mensuales, que percibirá mientras permanezca en el
servicio activo.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres: ...
ri
BATURONE
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día veintinueve
Página 3.112.
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de abril de mil novecientos sesenta y llueve, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo lapresidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez 'Iglesias, Almirante de la Armada, con asistencia de losVocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Capitán de Navío de la Armada ; señor don
Federico Acosta López, Coronel Auditor de la Ar
mada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Na
vío de la Armada, actuando como Secretario-Relator
el Sr. D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 64 de 1968, seguido por el juz
gado Marítimo Permanente de Cádiz con motivo del
auxilio prestado en la mar al pesquero Carolo, fo
lio 1.022 de la 3.a Lista de Buen, por el de ig-nal clase
Monolito Alfonso, folio 903 de Ja 3.a Lista de Huelva,
el que se eleva a este Tribunal por no haber habido
acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día veintiuno de noviem
bre de mil novecientos sesenta y siete, en ocasión en
que el pesquero nombrado Carolo se encontraba dedi
cado a las faenas de la pesca en la situación de al
NS con la barra del "Rompido", sufrió una avería
en el motor que no pudo repararse con los medios
existentes a bordo, a consecuencia de la cual quedó
imposibilitado para navegar, por lo que su Patrón so
licitó el oportuno auxilio, acudiendo a su llamada el
también pesquero Manolito ,41fonso, que tomándolo
de remolque lo condujo hasta el puerto de Punta
Umbría, tras haber navega" 28 millas durante ocho
horas, con buen tiempo y sin peligro para ninguno
de los citados pesqueros ;
RESULTANDO que, con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Manolito Alfonso no consta
que sufriera daño alguno, pero sí tuvo el perjuicio
de la pérdida de medio día de pesca, que según la
certificación obrante en el expediente ha de valorarse
en la cantidad de 1.750 00 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 60 de 1962, de 24 de diciembre de dicho ano,
no compareció ninguno de los Armadores de los pes
queros que se citan, por lo que al no ser posible llegar
a un acuerdo entre aquéllos el Juez Marítimo, en
atención a lo dispuesto en el párrafo segundo de di
cho precepto legal, elevó el expediente a este Tri
bunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, darlos
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
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por el buque que efectuó el remolque y al abono
de
un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la 'retribución se estará a lo convenido entre las par
tes v., en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y atendidos todos estos factores, el Tribunal conside
ra que debe atribuirse a este remolque como precio
justo la cantidad de 6.500,00 pesetas, que se distribui
rán atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero
remolcador y un tercio a su dotación ; y, asimismo,
fija los perjuicios sufridos por el pesquero auxiliador
en la canticiad de 1.750,00 pesetas, importe de la pér
dida de medio día de pesca, cantidades de las que debe
ser indemnizado por el Armador •del pesquero asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Manolito Alfonso
al de igual clase Carolo, fija el precio justo de dicho
remolque en la cantidad de seis mil quinientas pese
tas (6.500,00), de las que corresponden dos tercios al
Armador del pesquero remolcador y un tercio a su
dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus sueldos
base, y como indemnización de perjuicios la cantidad
de mil setecientas cincuenta pesetas (1.750,00), por
el concepto de pérdida de medio día de pesca, canti
dades ambas que deberá abonar el Armador del pes
quero remolcado al del remolcador, así corno los gas
tos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60 de 1962, de
24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, In-dalecio Núñez .
[1]
RECTIFICACIONES
Padecida omisión de la relación C correspondiente
a la Orden Ministerial número 3.635/69, de la Jefa
tura del Estado Mayor de la Armada, sobre "Nor
mas de obligado cumplimiento en Marina", publica-ida
en el DIARIO OFICIAL número 278, página 3.069, se
publica íntegra dicha relación :
Relación C.
INTA 15 02 25.—Penetración de grasas lubricantes
trabajadas mecánicamente.
INTA 15 02 28. — Indice de viscosidad ampliado.Método de cálculo.
Número 282.
INTA 15 02 35.—Puntos de inflamación y combus
tión en vaso abierto Cleveland.
INTA 15 04 31 B.—Carburante disuelto en aceites
usados.
INTA 15 04 66 C. Residuo carbonoso (Conradson).
Madrid, 6 de diciembre de 1969.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Ti
REQUISITORIAS
(265)
Manuel Mariño Sobradelo, hijo de Edelmiro y de
Angela, de veinte arios de edad, soltero, natural de
Rianjo y vecino de Bealo-Boiro, con residencia actual
en Francia ; encartado en el expediente judicial nú
mero 755 de 1969, por falta grave de no incorpora
ción al servicio activo de la Armada ; comparecerá
en el término de treinta días, contados a partir de
la publicación de la presente, en la Ayudantía Militar
de Marina de Caramirial, ante el señor juez instruc
tor de la misma, Teniente de Navío don Ignacio
Hernio Miranda, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Caramiñal, 15 de noviembre de 1969. — El Te
niente de Navío, Juez instructor, Ignacio HermoMi
randa.
(266)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido habido
se hace constar queda anulada la Requisitoria publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 209, del día 13 de septiembre de 1968,
correspondiente a Gorgonio García Villada, hijo de
Angel y de Manuela, soltero, natural de Valencia de
Don Juan (León) y con domicilio en Gijón, calle
de Su Santidad Juan XXIII, número 13.
Vigo, 10 de noviembre de 1969.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Secundino
Montañés Low.
(267)
Anulación de Requisitoria.—Por medio de la pre
sente se hace constar que quedan nulas y sin valor
alguno las Requisitorias publicadas en el Boletín
Oficial de la provincia de La Coruña número 10, de
fecha 14 de enero de 1964, y asimismo la publicada
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 40, de fecha 17 de febrero del mismo ario,
correspondiente al inculpado Manuel Marcos García,
al cual se le instruyó el expediente judicial núme
ro 182 de 1954, por falta de incorporación al servicio
activo de la Armada.
El Ferrol del Caudillo, 17 de noviembre de 1%9.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Juan Bueno Concha.
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(268)
Antonio García Lemiria, hijo de Antonio y de Ra
mona, natural de Puerto del Son (La Coruña), viudo,
Pescador, de cuarenta y seis arios de edad, sin ins
trucción, domiciliado últimamente en La Coruña, pen
sión "Casa Leonor", sita en la calle Escalinata, y
embarcado en el pesquero Tucana, penado en el ex
pediente judicial número 165 de 1969, instruido por
lesiones ; comparecerá en el término de treinta días
ante don Cipriano Fernández Rodríguez, Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor del Juz
gado de Plenarios de este Departamento, sito en la
Auditoría de Marina de esta ciudad, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 17 de noviembre de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Cipriano Fernández Rodríguez.
(269)
Anulación de Requisitoria.—Por medio de Ja pre
sente se hace constar que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 192, de fecha
25 de agosto de 1954, correspondiente al inculpado
inscripto de Marina Manuel Canay Martínez, al cual
se le instruyó expediente judicial número 563 de 1954,
por falta de incorporación al servicio activo de la
Armada.
El Ferrol del Caudillo, 18 de noviembre de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(270)
Anulación de Requisítoria.—Don Marcelino López
Núñez, Capitán de Corbeta, Juez instructor del expe
diente judicial número 527 de 1968, instruido por
falta grave de no incorporación al. servicio de la Ar
mada del inscripto de Marina del Trozo de Marín
Manuel Pirieiro Novas.
Página 3.114.
Hago saber : Que presentado voluntariamente el referido inscripto queda anulada la Requisitoria de este
Juzgado, de fecha 26 de octubre de 1968, por la que.se le llamaba, y que se publicó en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 263, de 18 de
noviembre del mismo ario.
Marín, 19 de noviembre de 1969.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(271)Herbert Eric, hijo de Albert y de Ida, de treinta
y seis arios de edad, natural de Lima (Perú), soltero,
Mecánico Naval, de ignorado paradero, procesado en
causa número 64 de 1969, por un supuesto delito de
hurto ; comparecerá en el término de quince días ante
el señor Juez instructor don Emilio Mercader Gil,
Capitán de Infantería de Marina de la Comandancia
Militar de Marina de Ibiza, bajo el apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Ibiza, 19 de noviembre de 1969.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Emilio Mer
cader Gil.
(272)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido habido
el procesado en la causa número 17/1969, que se ins
truye por supuesto delito de hurto, Manuel Gregorio
Torres Perdomo, nacido el día 17 de agosto de i929,
soltero, hijo de Julio y de Juana, desconociéndose su
profesión y las demás serias personales, que fue lla
mado por Requisitoria publicada en el Boletín Ofi
cial del Estado de fecha 18 de octubre y en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de 24 de
octubre, ambos del corriente ario, se declara nula di
cha Requisitoria.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de noviembre de
1969.—E1 Comandante de Infantería de Marina, juez
instructor, Luis Angel Pazos García.
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